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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya 
saya pribadi dengan masukan yang di berikan oleh pembimbing dan penguji saya 
dari awal hingga akhir penulisan skripsi, sama sekali tidak melakukan plagiat 
ataupun meminta jasa pembuatan skripsi dari pihak lain. 
 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila dilain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan 
saya, maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini 
merupakan bentuk tanggung jawab saya sebagai penulis/peneliti kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. 
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KETANGGUHAN PRIBADI  MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN 
PADA KORBAN PERSELINGKUHAN 
Tri Yuli Islamiati 
Wiwien Dinar Pratisti 
 
Abstrak. Setiap pasangan mengingikan perkawinan yang bahagia dan harmonis, 
namun tidak dapat dihindari perselisihan sering terjadi penyebabnya adalah kurangnya 
komunikasi, kurang terbuka terhadap pasangan, kesibukan masing-masing pasangan, rasa 
cemburu  bahkan hadirnya orang ketiga. Perselingkuhan bukan hanya dilakukan para 
selebritis, politisi bahkan sudah menjamur dimasyrakat bawah, mulai dari pria hingga 
wanita. Tidak jarang perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan, 
namun tidak sedikit pasangan yang tetap mempertahankan perkawinannya. Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui secara mendalam faktor yang melatar belakangi 
ketangguhan pribadi korban perselingkuhan dalam mempertahankan perkawinannya dan 
bagaimana dinamika ketangguhan pribadi korban perselingkuhan. Metode pengumpulan 
data dengan wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini adalah 4 orang, 2 
orang laki-laki dan 2 orang perempuan korban perselingkuhan. Hasil penelitian 
menunjukkan faktor yang membuat korban perselingkuhan mempertahankan 
perkawinannya selain ketangguhan pribadi yang dimiliki informan faktor lain yang 
menyebabkan informan mempertahankan perkawinannya adalah rasa cinta terhadap 
pasangan, spiritual dan penerimaan diri. Ada faktor rasional seperti memikirkan anak, 
masa depan anak, ekonomi dan keluarga. Bagi informan seandainya bercerai memikirkan 
nasib masa depan anak dan keluarga. Dinamika ketangguhan pribadi pada korban 
persleingkuhan yaitu pertama korban perselingkuhan merasa sangat marah, sakit hati, 
kecewa dan benci, kemudian informan terus mendekatkan diri kepada Tuhan meminta 
petunjuk dak kekuatan dalam mengahadapi cobaa. Setelah beberapa waktu pelan-pelan 
informan dapat memahami permasalahan yang dihadapi kemudian mulai menerima 
bahwa pasangannya melakukan perselingkuhan, bisa jadi perselingkuhan pasangan itu 
berakar pada diri informan misalnya jarang bertemu dengan pasangan karena bekerja 
diluar kota, bisa juga karena faktor ekonomi yang memicu perselingkuhan itu terjadi, 
setelah mendapatkan insight dan merasa lebih tenang Korban perselingkuhan menyadari 
bahwa permasalahan yang dihadapi adalah ujian dalam rumah tangganya yang harus 
dihadapi. Kemudian timbul kesadaran dalam diri untuk tetap mempertahankan 
perkawinannya, informan tidak mau hanya karena perselingkuhan yang dilakukan 
pasangan berakhir dengan perceraian, serta dengan melihat anak-anak yang nantinya akan 
menjadi korban perceraian orang tuanya. 
 
Kata kunci: Ketangguhan pribadi,  perkawinan, korban perselingkuhan 
 
